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                     ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ252
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Президиум Академии экономических наук Украины сердечно поздравляет Вас — изве-
стного ученого и педагога, академика АЭН Украины, ветерана Великой отечественной вой-
ны со славным юбилеем — 85-летием со дня рождения!
Вы известный в Украине и за ее пределами ученый. За годы научной деятельности Вами
разработаны научные основы экономики, организации, нормирования, оплаты и стимули-
рования труда. Научной общественности Вы известны как автор многих трудов, отличаю-
щихся оригинальностью взглядов, глубиной теоретических обобщений и практической
направленностью. Ваш труд ученого и общественного деятеля высоко оценен правитель-
ственными наградами.
Сейчас Вы оглядываетесь на пройденный путь, позади годы значимой, многотрудной
деятельности на благо Украины. Вам есть чем гордиться. Вы стали настоящим профессио-
налом своего дела, известным ученым. Больше 35 лет Ваша деятельность связана с Киро-
воградским национальным техническим университетом, в котором Вы работали доцентом
и заведующим кафедры, длительное время возглавляли экономический факультет универ-
ситета. Результатом Вашей активной научной и организационной работы стало открытие в
университете аспирантуры, докторантуры по экономическим специальностям.
И сейчас, в переходный, а поэтому и необычайно интересный для ученого период ста-
новления рыночных отношений в Украине, поиска путей проведения экономических ре-
форм, Ваш пытливый ум и энергия направлены на развитие ключевых социально-эконо-
мических проблем и подготовку будущих специалистов.
Несмотря на сложности, возникающие на пути ученого и организатора науки, Вы со-
храняете высокую творческую активность, научную принципиальность, высокое чувство
ответственности, чему свидетельство — Ваши последние публикации. Вы известны не толь-
ко как признанный ученый-экономист, но и как специалист, проводящий серьезную науч-
но-организационную работу, внесший большой вклад в подготовку научных кадров высшей
квалификации.
Ваша деятельная и плодотворная работа на благо Украины, которой Вы отдаете весь
свой талант, силы и знания, снискала глубокое уважение всех, кто общался и трудился вместе
с Вами. Будучи академиком-учредителем Академии экономических наук Украины и руко-
водителем ее Кировоградского городского отделения, Вы и сегодня активно продолжаете
трудный научный поиск вместе со своими коллегами. Не сомневаюсь, что у Вас хватит сил
и таланта, чтобы достойно продолжить эту важную и необходимую миссию.
В день Вашего славного юбилея, дорогой Леонид Михайлович, искренне и сердечно
желаем крепкого здоровья, больших творческих успехов во всех аспектах Вашей многогран-
ной деятельности. Пусть всегда и во всем Вам сопутствуют удача, счастье, радость и благо-
получие!
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